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SUPERIOR TRIBUNAL DEJ USn çA 
SAFS - Quadra 06 · Lote OI • Trecho 111- CEP 7Q099XlO - Brasilia - DF 
PORTARlA STJ/G DG N. 870 DE 29 DE DEZEMBRO DE 201 7. 
Aprova a revisão do Planejamento das Aquisições e 
Contratações do Superior Tribunal de Justiça para o exercíclo de 
2017. 
A DI RETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
J USTiÇA, com base no item 16.2, X, b, do Manual de Organização, 
RESOLVE: 
Art. 10 Aprovar a revisão do P\ancja~nto das Aquisições e Contratações do Superior 
Tnbunal de Justiça para o exercício de 2017, na fonua do Plano de Conwras, Anexo Único. 
Art. 20 Convalidar os procedirocntos de contratação que foram realizados ao longo do 
exercício e que nào estavam contell-plados nos allCxos da Portaria STJ/GDG n 224 de 4 de abril de 20 17 e 
Ponaria STJ/GDGn 484 de 12 de julho de 2017. 
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
Docwncnto assinado eletronicamente por Sul amita Ave lino Cardoso Marques, Dire tor-~ ral, 
em 2911 212017, às 15:11, conforme art. l°, UI, ''b'', da Lei 11.41912006. 
11 .. A autenticidade do docwnento pode ser conferida no site I https :Jlsc i.stj.jus.brlseilconrrolador_externo.php? acao=documento _ conferir& id _ orgao _ acesso _ cxterTKr'O informando o código verifICador 1066571 I!:J . . e o código CRC 943978F7. 
0251 9412016 1066571v2 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 29 dez. 2017. 
 
ANEXO ÚNICO
DA REVISÃO DO PLANO DE COMPRAS - 2017 - QUADRO CONSOLIDADO DE NOVAS DEMANDAS E DEMANDAS RELATIVAS A OBJETOS USUALMENTE DEMANDADOS PELO STJ
Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM / NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
1 31101/2017
ACESSÓRIO P/ APARELHO CELULAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
PARA CARREGADOR 110/220Ac - CC
CCOM 6.600,00R$                                               Sim Sim Impossibilidade de troca imediata de bateria de celular
Aquisição sob demanda por 
meio de compra direta
31/12/17
2 Banco de bateria da central 24 baterias de 2 v 150 ah. CCOM 12.000,00R$                                             Sim Não Impossibilidade de troca imediata de bateria da central telefônica
Aquisição sob demanda por 
meio de compra direta
31/12/17
3 014523/2015
Aquisição de novas licenças do software de OCR CVISION PDF 
Compressor
CDES 704.859,96R$                                           Sim Não
Acúmulo de processos não digitalizados na integração entre os
tribunais. Prejuízo no atendimento dos Projetos Estratatégicos MNI
e Peticionamento Eletrônico, bem como nos Sistemas Judiciais.
16/01/2017 10/06/17
4 007324/2017
Contratação de operadora para prestação de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (LDN e DLI)
CCOM 56.000,00R$                                             NÃO SIM Interrupção da comunicação telefônica em rede fixa do STJ 04/04/17 30/08/17
5 005136/2017
Contratação de operadora para prestação de Serviço Telefônico 
Fixo Comutado (LDN e LDI)
CCOM 768.000,00R$                                           NÃO SIM Interrupção da comunicação telefônica em rede fixa do STJ 06/03/17 15/07/17
6 007777/2017 Contratação de serviços de outsourcing  de impressão CORE 12.000.000,00R$                                      NÃO NÃO
Impossibilidade de realização de impressões e reprodução de
documentos nas Unidades e Gabinetes dos Ministros
03/04/17 04/09/17
7 011350/2015
Sistema informatizado de gestão de recursos e serviços de
telecomunicação para auditoria, fiscalização das contas/faturas,
de ramais, atesto, registro e controle de linhas fixas e móveis e
dados.
CCOM 500.000,00R$                                           Sim Não
Aumento de custo nos faturamentos telefônicos; Não realização dos
atestes dos detalhamentos dos ramais telefônicos pelo usuário;
diminuição na eficiência, eficácia e efetividade no uso dos recursos
e serviços de telecomunicações
28/02/2017 30/07/17
8 Conector SHORT 8 vias CCOM 2.000,00R$                                               Sim Não
Impossibilidade de reparo imediato dos aparelhos telefônicos do
STJ
Aquisição sob demanda por
meio de compra direta
Aquisição sob demanda por
meio de compra direta
9
Amplificador com Headset - Para aparelho telefonico IP/SIP, com
conector RJ 45 SHORT; Banco de bateria da central 24 baterias
de 2 v 150 ah; Acessório para aparelho celular - fonte de
alimentação para carregador 110/220Ac - CC
CCOM 35.800,00R$                                             Sim Sim
Impossibilidade de reposição imediata a) do equipamento para
atendentes do STJ; da troca de bateria do celular; de troca imediata
de bateria da central telefônica
Aquisição sob demanda Aquisição sob demanda 
10 Serviços de reparo e recuperação de aparelho telefônico celular CCOM 45.000,00R$                                             Sim Sim
Impossibilidade de conserto imediato de celular dos Senhores
Ministros
Contratação sob demanda Aquisição sob demanda 
11 009511/2017
Subscrição do software (sistema operacional) Linux e servidor de
aplicação JBoss EAP
CCOM 432.147,68R$                                           Sim Não impossibilidade de atualização do Linux e Jboss em uso no STJ 03/05/17 31/12/17
12 12017/2017
Contratação de empresa para serviços de apoio ao
desenvolvimento de software (fábrica de software)
CDES 1.303.855,35R$                                        Sim Não
Não atendimento de demandas importantes e necessárias dentro
do prazo necessário, em virtude do tamnaho da equipe de
desenvolvimento frente à quantidade de demandas existentes nas
diversas áreas do STJ.
30/06/17 30/10/17
13 10416/2015
Contratação de serviços de manutenção ou de retirada, a ser
definida pela Administração, para a rede de comunicação via
rádio do STJ
CIEP 150.000,00R$                                           Sim Não
Risco de ocorrência de problemas na torre onde estão instaladas as
antenas de rádio em localidade externa adjacente ao tribunal, bem
como nas torres ainda instaladas nas residências dos Srs. Ministros.
30/06/2017 30/10/17
14 12254/2016
Aquisição de gás FM200
CIEP 100.000,00R$                                           Sim Não
Impossibilidade de reposição do Gás FM200 utilizado como
combate a incêndio nos Datacenters do Tribunal. Tal reposição é
necessária em caso do acionamento dessa funcionalidade de
segurança em caso de incêndio.
28/02/17 31/12/17
15 14282/2017
Modernização do Backup - I
(Biblioteca de Fitas)
CIEP 1.580.000,00R$                                        Não Não
Impossibilidade de execução das rotinas de backup dentro do
período disponível, com sua consequente execução em horário de
produção, causando impacto negativo no desempenho das
aplicações de TIC.
Impossibilidade de implantação de backup off-site, ou seja, de
geração e guarda de cópias de backup em localidade externa à sede
do tribunal.
30/06/17 30/10/17
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STI
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16 14251/2017
Modernização do Backup - II
(Appliance)
CIEP 4.000.000,00R$                                        Não Não
Impossibilidade de execução das rotinas de backup dentro do
período disponível, com sua consequente execução em horário de
produção, causando impacto negativo no desempenho das
aplicações de TIC.
Impossibilidade de implantação de backup off-site, ou seja, de
geração e guarda de cópias de backup em localidade externa à sede
do tribunal.
30/06/17 30/10/17
17 12345/2017
Contratação de empresa especializada para emissão de
certificados institucionais (A3) e certificados para equipamento
servidor
CIEP 146.250,00R$                                           Sim Sim
Impossibilidade da emissão de Certificados Digitais para Ministros e
Servidores do STJ
30/06/17 30/11/17
18 Aquisição de monitores CORE 2.893.800,00R$                                        SIM NÃO
Manutenção de diversas Unidades do Tribunal com a utilização de
apenas um monitor, prejudicando o funcionamento operacional.
Além disso, os monitores atualmente em uso já não dispõem de
garantia contratual, sendo suscetíveis a pane a qualquer momento,
sem que haja contrato para suas respectivas manutenções.
11/09/17 31/12/17
19 009837/2017
Aquisição de nova solução Antispam (para substituir despesa
continuada cujo contrato terá sua vigência expirada)
CIEP 500.000,00R$                                           Não Não
Impossibilidade de filtragem de e-mails categorizados como
"SPAM", aumentando o risco de segurança do ambiente de TI
30/06/17 30/12/17
20 22229/2016 Atualização de Versões e Suporte Técnico ao Portal Opentext CIEP 520.000,00R$                                           Não Não
Ausência de suporte técnico ao portal e impossibilidade de
atualização de suas versões, gerando o risco de indisponibilidade
por tempo indeterminado.
24/02/17 30/05/17
21 019635/2015
Software corporativos, gerencial, comerciais, aplicativos,
ferramentas, prateleira e outros
CORE 312.450,00R$                                           Sim Não Não atendimento às solicitações das unidades do STJ. 30/05/17 30/10/17
22 Impressora e seus respectivos suprimentos CORE 15.000,00R$                                             Sim Não Não atendimento às solicitações das unidades do STJ. 30/07/17 31/12/17
23 Disco Rígido externo portátil CORE 10.000,00R$                                             Sim Não Falta de manutenção nos micros após final da garantia 30/07/17 31/12/17
24 18182/2017 Suporte para monitor - Braço Ergométrico CORE 127.500,00R$                                           Sim Não
Equipamento já está fora da garantia, impossibildiade de
conserto/substituição. Alguns suportes já não aguentam a carga dos
monitores.
30/07/17 31/12/17
25
3231/2017
2378/2017
18595/2017
Acessórios de informática em geral CORE 190.000,00R$                                           Sim Não Não atendimento às solicitações das unidades do STJ. Aquisição sob demanda 31/12/17
26 3034/2017
Contratação de empresa especializada em pesquisa e
aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação e
Comunicação
STI 950.000,00R$                                           Sim Não
Imossibilidade de adoção dos parâmetros de referência globais de
análise das soluções de TI que melhor se amoldam às necessidades
do Tribunal
30/06/17 30/10/17
 R$                  27.361.262,99 VALOR ESTIMADO
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Item PROCESSO Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado Demanda Nova?
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministro? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado
Data de remessa do Termo de 
Referência  à SAD
Data limite para início da 
execução
27 Tradução Juramentada
Seção de Sentença 
Estrangeira
 R$                                           120.000,00 NÃO SIM
Os processos pendentes de tradução terão sua tramitação
interrompida, causando prejuízo às partes jurisdicionadas
03.01.2017 30.01.2017
28 Estruturação de ambiente seguro (sala cofre) SOJ  em fase de quantificação SIM SIM
Ausência de local específico para guarda de processos que contém
documentos sigilosos ou periculosos como provas, tais como armas,
drogas, etc.
31/07/17 28/12/17
29 7568/2017
Contratação de assessoria para definição de uma solução de
sistema para captação, transmissão e armazenamento das
sessões do Tribunal (solução de taquigrafia)
SOJ  R$                                           600.000,00 SIM SIM
Manutenção em uso no Tribunal de um sistema de taquigrafia que
não condiz com a realidade tecnológica desses serviços
31/07/17 28/12/17
 R$                       720.000,00 
Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM/NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
30 005355/2017
Registro de preço para aquisição de caixas para 
acondicionamento de processos administrativos e judiciais.
SED/CGED  R$                                             24.120,00 NÃO NÃO
Ausência de caixas para o acondicionamento de processos
administrativos e judiciais e comprometimento da integridade física, 
acessibilidade e disponibilidade do acervo.
31/03/17 01/06/17
31
Aquisição e renovação de assinaturas de periódicos e jornais 
impressos
SED/SDESC/CBIB  R$                                             48.000,00 NÃO SIM
O acervo de periódicos impressos da Biblioteca Ministro Oscar
Saraiva precisa estar atualizado para atender as demandas dos
Gabinetes dos Senhores Ministros, unidades administrativas e
servidores.
Termos de referência a serem 
encaminhados durante o 
exercído de 2017 conforme 
vencimento das assinaturas.
19/12/17
32 2253/2017 Fornecimento de livros de origem nacional SED/SDESC/CBIB  R$                                           180.000,00 NÃO SIM
O acervo da Biblioteca Ministro Oscar Saraiva precisa estar
atualizado para atender aos pedidos de pesquisa e empréstimo de
obras bibliográficas para os Gabinetes dos Senhores Ministros e
para os servidores.
26/03/17 28/07/17
33 19205/2016 Fornecimento de livros de origem estrangeira SED/SDESC/CBIB  R$                                             20.000,00 NÃO SIM
A Biblioteca Ministro Oscar Saraiva atualiza seu acervo bibliográfico
com obras estrangeiras para atender os pedidos de pesquisa e
empréstimos para os Gabinetes dos Senhores Ministros e para os
servidores
05/09/16 23/02/17
34 16498/2016 Assinatura de base de dados jurídica RT Online SED/SEDOT/CBIB  R$                                             58.500,00 NÃO SIM
Acesso simultâneo aos periódicos eletrônicos e códigos
comentados pelos ministros e servidores, publicados pela editora
Revista do Tribunais, visando a economia de recursos. A não
contratação trará prejuízo à atividade judicante do STJ.
27/07/16 31/01/17
35
Aquisição de licenças de software para gerenciamento de fotos
digitais - Photoshop/Illustrator
SED/CGED  R$                                             25.000,00 SIM NÃO
São utilizados outros software, como Word, PowerPoint, Gimp, que
produzem documento com qualidade inferior e demandam muito
mais tempo e força de trabalho.
31/03/17 23/08/17
36
008916/2017
005389/2017
Aquisição de materiais para restauração de acervo SED/CGED 23.810,00R$                                             NÃO NÃO
Impossibilidade de continuação das atividade de conservação e
restauração de documentos realizadas pelo Laboratório de
Conservação e Restauração de Documentos da CGED
01/06/17 24/10/17
37 005298/2017 Aquisição de produtos para encadernação de obras e acervos SED/CGED 11.900,00R$                                             SIM NÃO
Impossibilidade de continuação das atividade de conservação e
restauração de documentos realizadas pelo Laboratório de
Conservação e Restauração de Documentos da CGED
01/06/17 24/10/17
38 5281/2017
Aquisição de equipamentos para restauração e encadernação de
obras e acervos
SED/CGED 23.200,00R$                                             NÃO NÃO
Impossibilidade de continuação das atividade de conservação e
restauração de documentos realizadas pelo Laboratório de
Conservação e Restauração de Documentos da CGED
01/06/17 24/10/17
39
Aquisição de caixas acústicas amplificadas para multimídia
(Alimentação 220V), mesa de áudio, microfone sem fio e
projetor multimídia portátil
SED/CULT  R$                                             24.400,00 SIM
Item integrante do Plano 
Estratégico (Plano 2015-2020)
Equipamento utilizado para montagem de ambiente destinado à
realização do atendimento ao público participante dos projetos
socioeducativos, lançamentos de livros e abertura de exposições.
Planejamento Estratégico STJ 2015-2020. Meta: beneficiar, no
mínimo 17.000 pessoas, ao ano, pelas ações de cidadania.
27/07/17 19/12/17
40 22890/2017 Aquisição e renovação de assinaturas de periódicos eletrônicos SED/SDESC/CBIB  R$                                             45.000,00 NÃO SIM
O acervo de periódicos eletrônicos da Biblioteca Ministro Oscar
Saraiva precisa estar atualizado para atender as demandas dos
Gabinetes dos Senhores Ministros, unidades administrativas e
servidores.
São várias assinaturas com
datas de vencimento diversas.
Serão encaminhados os Termos
de Referência durante todo o
exercício de 2017.
31/12/17
41 17993/2016
Contrato de manutenção dos equipamentos de autoempréstimo
e de autoevolução com uso de tecnologia RFID
SED/SEAPE/CBIB  R$                                             33.600,00 SIM NÃO
Com os equipamentos sem funcionamento adequado o serviço de
autoempréstimo e autodevolução causarão prejuízo aos usuários
31/03/17 23/08/17
SECRETARIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES
VALOR ESTIMADO
SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO - SED
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42 13526/2016
Manutenção dos sistemas BDJur e OJS (Estante Virtual de
Periódicos e Portal de Publicações Institucionais)
SED/SEBID/SEDOT/C
BIB
 R$                                           200.000,00 SIM SIM
Inconsistências, queda dos sistemas e falta de manutenção
adaptativa e evolutiva
30/04/17 22/09/17
43 29100/2015
Contratação de acesso à plataforma jurídica HeinOnline - Pacot
Core Collection
SED/SEDOT/CBIB  R$                                             40.000,00 SIM SIM
Extinção de acesso ao conteúdo doutrinário, jurisprudencial e
legislativo online de diversas editoras podendo prejudicar os
trabalhos jurídicos desta Corte
01/03/17 24/07/17
44 7121/2017 Aquisição de assinaturas da ABNT SED/SEDOT/CBIB  R$                                               8.000,00 SIM NÃO
Utilização de normas da ABNT que já se encontram ultrapassadas,
prejjudicando a adequada identificação das normas técnicas que
regem os temas tratados pela unidade demandante
21/03/17 30/07/17
 R$                       765.530,00 
Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM/NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
45 28920/2016 Aquisição de Medicamentos e material médico hospitalar COAM/SENFE  R$                                             82.428,00 
Não SIM Não teríamos Medicamentos nem material médico hospitalar para
atendimento na SIS.
11/01/17 05/05/17
46 24617/2016 Prestação de Serviços de Lavanderia Hospitalar COAM/SENFE  R$                                             50.000,00 
NÃO SIM Não teríamos roupas de cama para atender a demanda
ambulatorial da SIS( SENFE, SEFIS e Berçário)
27/10/16 21/03/17
47 Reforma dos ambientes da área de Odontologia SIS  R$                                           100.000,00 SIM SIM Nâo adequação do ambiente às atuais necessidades do Tribunal 31/03/17 28/08/17
48
001170/2017
021357/2016
021358/2016
Aquisição de Material de Consumo - Odontológico CAOD/SIS  R$                                           200.000,00 NÃO SIM
Impossibilidade de realização de perícias e atendimentos
odontológicos aos Senhores Ministros, servidores e dependentes do
STJ e CJF.
28/07/2017 (caso haja
necessidade de licitação).
Materiais diversos a serem
adquiridos sob demanda. 
18/12/17
49 21070/2017 Aquisição de autoclave CAOD/SIS  R$                                           120.000,00 NÃO NÃO
Impossibilidade de realização de perícias e atendimentos
odontológicos aos Senhores Ministros, servidores e dependentes do
STJ e CJF.
28/07/17 18/12/17
50 Aquisição de Material de Consumo - Enfermagem COAM/SENFE  R$                                             22.500,00 NÃO SIM
Falta de insumos para a realização dos procedimentos de
enfermagem - inviabilização dos atendimentos.
28/07/2017 (caso haja
necessidade de licitação).
Materiais diversos a serem
adquiridos sob demanda. 
18/12/17
51 Aquisição de Material de Consumo - Fisioterapia COAM/SEFIS  R$                                             26.000,00 NÃO NÃO
Falta de insumos para a realização dos procedimentos
fisioterapêuticos - inviabilização dos atendimentos.
28/07/2017 (caso haja
necessidade de licitação).
Materiais diversos a serem
adquiridos sob demanda. 
18/12/17
52 Aquisição de Material de Consumo - Berçário SIS/BERÇÁRIO  R$                                             36.140,00 NÃO NÃO Inviabilidade da prestação dos serviços ofertados pelo berçário.
28/07/2017 (caso haja
necessidade de licitação).
Materiais diversos a serem
adquiridos sob demanda. 
18/12/17
53 26201/2016 VACINA CSOP  R$                                           117.000,00 Não SIM
Aumento do índice de absenteísmo decorrente das faltas
relacionadas à infecção pelo vírus da gripe.
17/11/16 24/04/17
54 6764/2017 INSPEÇÃO QUALIDADE DO AR - REDE DE DUTOS CSOP  R$                                             10.000,00 SIM NÃO
A falta de medidas preventivas poderá comprometer ações que
visam a proteção à saúde dos servidores, magistrados e
colaboradores do Tribunal.
28/04/17 19/12/17
55 021347/2017 Aquisição de cadeiras fixas para rsetaurante a la carte SIS  R$                                             24.266,90 SIM NÃO
Risco de queda de servidores e autoridades, haja vista que algumas
das cadeiras atualmente existentes não atendem às necessidades
do local
21/06/17 03/02/18
56 009666/2017
Fornecimento e instalação de cortina rolô para as dependências
do berçário
SIS  R$                                             15.770,79 SIM NÃO
Impossibilidade de redução da luminosidade das salas de
estimulação do berçário, prejudicando o bem-estar dos
bêbes. 
06/06/17 29/10/17
 R$                       804.105,69 
Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM/NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
57  7803/2015
Estação de trabalho em madeira (11149). Mobiliário para call
center, móveis adequados ao atendimento ao publico via
telefone.
CATJ  R$                                             23.473,30 NÃO NÃO
Comprometimento da qualidade do serviço de atendimento
telefonico prestado pela Coordenadoria de Atendimento Judicial na
Central de Atendimento ao Cidadão - CAC. Após quatro tentativas
frustadas de licitação, instaurou-se o Pregão 029/2017, em
andamento. Vide histórico completo no Despacho SECAQ 0618570
(processo SEI 007803/2015).
11/01/17 05/06/17
58 015199/2017 Aquisição de 02 caixa de Som para instalação em sala de reunião CATJ  R$                                               1.000,00 Não Não
As caixas de som serão utilizadas para reprodução de áudio e vídeos
para treinamentos e reuniões da CATJ. Compromentimento das
atividades de treinamento, reuniões, planejamento da CATJ, SJD e
suas coordenadorias e outras undiades do STJ que utilizam a sala de
reunião da CATJ.
28/11/16 22/04/17
VALOR ESTIMADO
SECRETARIA DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE SAÚDE - SIS
VALOR ESTIMADO
SECRETARIA JUDICIÁRIA - SJD
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59 0026422/2016 Scanner vertical  R$                                             12.000,00 SIM Não
Paralisação do projeto de digitalização dos livros de acórdãos do
TFR, bem como dos documentos enviados pela Coordenadoria da
Biblioteca Ministro Oscar Saraiva, consoante informado no Processo
SEI Nº 025674/2016
08/03/17 05/08/17
 R$                          36.473,30 
Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM/NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
60 10340/2017
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva 
de equipamentos pórticos detectores de metais
CSEG/SIPRO  R$                                           346.800,00 sim não
Risco para a segurança de Magistrados, servidores e outros usuários
do Tribunal
21/10/16 15/03/17
61 026672/2016
Contratação de empresa para manutenção preventiva e corretiva 
de equipamentos pórticos detectores de metais
CSEG/SIPRO  R$                                           108.000,00 não não
Risco para a segurança de Magistrados, servidores e outros usuários
do Tribunal
17/11/16 15/02/17
62 11767/2017 Pressurizadora d'àgua com reciclagem CTRP/SETRA  R$                                           200.000,00 sim sim indisponibilidade de veículos de gabinetes 01/11/16 31/03/17
63 12818/2017
Prestação de serviços de lavagem de veiculos que compõem a 
frota da Representação do STJ em São Paulo
RSP  R$                                             18.759,60 SIM SIM Comprometimento ao atendimento dos Exmos. Senhores Ministros 08/06/17 08/11/17
64 6122/2015
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos 
veículos que compõem a frota da Representação do STJ em São 
Paulo
RSP  R$                                             70.000,00 NÃO SIM Comprometimento ao atendimento dos Exmos. Senhores Ministros 04/05/17 05/10/17
65 006759/2017 Manutenção dos veículos Ômega SSE  R$                                           310.900,00 NÃO SIM Comprometimento ao atendimento dos Exmos. Senhores Ministros 04/05/17 05/10/17
66 003234/2017 Manutenção dos veículos Renault SSE  R$                                             11.569,69 NÃO SIM Comprometimento ao atendimento dos Exmos. Senhores Ministros 04/05/17 05/10/17
67 032271/2017 Aquisição de veículos de representação SSE  R$                                       3.904.920,00 SIM SIM
Submissão dos Ministros ao risco de deslocamento em veículos com
elevada idade e que já não encontram peças de reposição no
mercado
22/11/17 01/04/18
SECRETARIA DE SEGURANÇA - SSE
VALOR ESTIMADO
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68 8593/2017
Cordão para Crachá
Protetor Plástico para Crachá
Fita (RIBBON) para Impressora Térmica de Cartão PVC
Presilha para Crachá Tipo Colchete Metálico de Pressão
Cartão de Proximidade Smartcard
Scanner eletrônico
Minicâmera Webcam
Protetor plástico para bilhete de passagem aérea
CSEG/SESOM  R$                                             48.450,00 Sim Não
impossibilidade de continuação das atividade de credenciamento de
servidores, magistrados e visitantes da Corte.
01/07/17 31/12/17
69 014339/2016
Aqusição de armamentos e acessórios para as atividades de
segurança institucional
SSE  R$                                           140.431,83 SIM SIM
Impossibilidade de substituição dos armamentos atualmente em
uso no Tribunal
28/06/16 15/03/17
70 7152/2017 Bandeira Mercosul e Bandeira Nacional confeccionada em nylon SIPRO/CSEG  R$                                               2.400,00 NÃO NÃO Impossibilidade de hasteamento de bandeiras nos mastros do STJ 01/07/17 01/09/17
71 10010/2015  Aquisição e instalação de sinalização de emergência SEBRI/CSEG  R$                                               1.000,00 NÃO NÃO Sinalização já adquirida através Processo SEI 10010/2015
72 021354/2017
Cone de plástico para trânsito Med 75cm de altura. Cone de
plástico PVC fluorescente e cone de polietileno
SIPRO/CSEG  R$                                             10.800,00 NÃO NÃO
Deficiênciama sinalização interna em eventos, solenidades e
organização do fluxo de veículos.
01/04/17 01/07/17
73
15134/2015
019451/2017
Aquisição de equipamento para substituição integral do sistema
de CFTV/Vigilância IP. 
SESOM/CSEG  R$                                       3.353.115,50 SIM NÃP Em processo de aquisição SEI 15134/2015 01/06/15 29/09/17
74
FITÃO RADIAL, AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO, COLA
PARA REMENDO DE PNEU, REMENDO DE PNEU E VULCANITE
REMENDO. Obs.: Para utilização nos veículos da frota do STJ.
CTRP/SEMAN  R$                                             53.870,00 SIM SIM Prejuizo na manutenção dos pneus de ônibus. 03/07/17 15/12/17
75
Manutenção de Elevador Elétrico
. Obs.: Para serviços de reparo e recuperação nos elevadores
automotivos da SEMAN.
CTRP/SEMAN  R$                                               6.000,00 SIM NÃO
Paralização dos serviços de manutenção imediata em veículos de
gabinetes e secretarias.
Realização do serviço de 
acordo com a demanda.
15/12/17
76 Extintor de Incêndio Pó ABC, PQS 04 e 06 kg, com carga CTRP/SEMAN  R$                                             13.600,00 SIM SIM Risco à segurança contra incêndio do veículo. 01/08/17 30/11/17
77
PESO (CHUMBO) PARA BALANCEAMENTO DE RODAS DE
ALUMÍNIO E DE FERRO. Obs.: Para utilização nos veículos da
frota do STJ.
CTRP/SEMAN  R$                                               2.500,00 SIM NÃO Risco na manutenção de pneus e rodas dos veículos da frota do STJ. 03/07/17 31/10/17
78
PNEU PARA CAMINHÃO, VEÍCULOS LEVES, ÔNIBUS, VÂN E
VEÍCULOS EXECUTIVOS.. Obs.: Para utilização nos veículos da
frota do STJ. 
CTRP/SEMAN  R$                                               4.960,00 SIM NÃO Prejuizo para o funcionamento da frota de veículos do STJ. 03/07/17 15/12/17
79 QUEROSENE. Obs.: Para serviços de lavagem de peças e veículos. CTRP/SEMAN  R$                                               5.000,00 SIM NÃO Prejuizo para o funcionamento da frota de veículos do STJ. 03/07/17 15/12/17
80
ELEVADOR HIDRÁULICO, REPARO E RECUPERAÇÃO. Obs.: Para
recuperação dos elevadores do box de lavagem da SEMAN
CTRP/SEMAN  R$                                               2.000,00 SIM NÃO Prejuizo para a manutenção da frota de veículos do STJ. 03/07/17 15/12/17
81 24852/2016 Aquisição de munições CSEG/SESOM  R$                                           250.000,00 SIM SIM
Impossibilidade de cumprimento das atividades desenvolvidas pelos
servidores ocupantes do cargo de Agente de Segurança do STJ
04/11/16 29/03/17
82 Reparo/conserto de bombas portáteis e fixas. CTRP/SEMAN  R$                                               3.000,00 Não NÃO Compromente o funcionamento do box de lavagem de veículos 02/08/17 30/12/17
83
Disco para tacógrafo 24h e disco para 7 dias. Obs.: Usados nos
ônibus e vans do STJ
CTRP/SEMAN  R$                                               4.180,00 Não NÃO Descumprimento da legislação de trânsito 15/03/17 30/04/17
84
Chaveiro com plaquetas de identificação. Para chaves dos
veículos oficiais.
CTRP/SEMAN  R$                                                  500,00 Sim NÃO Não há riscos 02/08/17 30/12/17
85
ASPIRADOR DE PÓ INDUSTRIAL.. Uso na lavagem veicular. Obs.:
Substituição de equipamento
CTRP/SEMAN  R$                                               1.200,00 SIM NÃO Compromente o funcionamento do box de lavagem de veículos 02/08/17 30/12/17
86 023287/201 Credenciamento de testes psicológicos CSEG  R$                                             21.297,80 NÃO NÃO
Servidores da área de segurança estarão impossibilitados do
exercício de suas atividades
05/01/17 30/05/17
87 004143/2017 Aquisição de conjunto de baterias para Raio X SSE  R$                                               1.900,00 SIM NÃO Impossibilidade de uso dos equipamentos de raio x do Tribunal 22/02/17 17/07/17
88 013415/2017 Aquisição de mangueira tipo  2 e chaves para hidrantes (Storz) SSE  R$                                             99.716,02 SIM NÃO
Tribunal submetido a risco de não dispor de meios adequados para
combate a incêndio
16/04/17 31/12/17
 R$                    8.996.870,44 
Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM/NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
89 024744/2016
Prestação de serviços de integração para intermediar realização 
de estágio remunerado mediante a concessão de bolsas de 
estudo.
CPIF  R$                                     10.889.697,60 Não NÃO Inviabilização da contratação de estagiários. 29/11/16 01/04/17
90 011829/2016 Concurso público para provimento de cargos efetivos CPIF  R$                                       4.200.000,00 SIM NÃO Inviabilização do provimento de alguns cargos vagos 06/08/17 29/12/17
91 11420/2017 Credenciamento de instituições bancárias SGP  - SIM NÃO Operacionalização de folha de pagamento do STJ 16/05/17 30/12/17
 R$                  15.089.697,60 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP
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Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM/NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
92 15047/2017
Assinatura Anual de serviço de banco de imagens que tem 
vencimento em novembro/2017 - Contrato STJ n. 58/2016.
COMM  R$                                             15.000,00 NÃO SIM
A utilização de imagens de repositórios abertos na internet que
apresentam qualidade precária, pela limitação de disponibilidade de
imagens de uso livre adequadas às peças de comunicação
desenvolvidas, além de estar sujeito a alta insegurança jurídica.
07/07/17 29/11/17
93 15284/2016 Hootsuite COMM  R$                                               1.500,00 não NÃO
Impossibilitar o agendamento de posts em várias mídias sociais,
dificultar o acompanhamento em tempo real das interações com os
usuários em mais de um canal aos mesmo tempo e a não
disponibilização de filtros de pesquisa.
30/06/17 11/08/17
94 Sound cloud - Serviço periódico CRTV  R$                                                  500,00 não NÃO
Inviabilizar a publicação de todo conteúdo produzido pela Rádio nas
redes sociais de acesso ao público externo.
01/10/17 01/11/17
95 10315/2015
Prestação de serviços de clipping de matérias jornalísticas de 
interesse do STJ publicadas em mídia impressa e sites da internet 
– clipping online- substituição do contrato n.02/2015.
CIMP  R$                                             59.551,08 não NÃO
Inviabilização do acompanhamento imediato e constante das
informações relativas ao STJ na mídia nacional, dificultando a
utilização, pela administração, a consulta sistematizada e o
acompanhamento desses dados.
30/08/17 31/12/17
96 025502/2016
Contratação de solução de monitoramento online e em tempo
real da presença do Superior Tribunal de Justiça - STJ em redes
sociais, blogs e fóruns de discussão na internet, a ser utilizada
pela Coordenadoria de Multimeios, da Secretaria de
Comunicação Social.
COMM  R$                                             40.000,00 NÃO NÃO
Incapacidade da equipe em acompanhar e monitorar discussões e
conversas nas redes sociais, bem com ogerencimento de crises que
por ventura aconteçam e falha na medição de indicadores nessas
áreas.
09/11/16 15/03/17
97 004540/2017
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
terceirizados de designer gráfico, para susbtituição do contrato
71/2015, que se encontra com cláusula resolutória.
COMM  R$                                       1.215.000,00 NÃO SIM
Despesa continuada - Inviabilizar as atividades de criação e
produção gráfica e para web, para gabinetes e unidades do
Tribunal. Hoje o número de solicitações chega a 150 demandas por
mês.
15/02/17 01/05/17
98
Contratação de serviços para correções, customização e
evoluções do Portal STJ, no que se refere a conteúdo e novas
funcionalidades, além de atendimento e suporte aos usuários do
OpenText no STJ.
COMM  R$                                           500.000,00 SIM SIM
Total inoperância do Portal do Tribunal, além de cessar melhorias e
novas funcionalidades.
20/03/17 30/06/17
99 23315/2016 Expansão da capacidade de armazenamento do servidor da CRTV CRTV  R$                                           230.000,00 sim SIM
O presente processo refere-se à expansão da capacidade de
armazenamento dos servidores que arquivam todo o conteúdo de
áudio e vídeo produzido pela CRTV do STJ. Atualmente, esses
servidores encontram-se com sua capacidade máxima no limite, o
que impede o armazenamento de material novo sem apagar outro
já existente.
24/02/17 30/07/17
100 25556/2016 Aquisição de SunGuns (luminárias para câmeras) CRTV  R$                                               8.000,00 sim NÃO
Os iluminadores do tipo SUNGUN são acoplados nas câmeras de
gravação e são essenciais para a captação de imagens com
qualidade, especialmente nos locais onde não é possivel ligar a
iluminação com tripé.
16/11/16 30/04/17
101 7155/2017 Kit de iluminação de LED para gravações externas SCO  R$                                             40.000,00 sim SIM
Os kits de iluminação existentes na TV ainda são com luz
incandescente. Além de superaquecer o ambiente das gravações,
trazem riscos à integridade física da equipe e dos entrevistados.
10/03/17 30/08/17
102 008664/2017
Contratação de empresa para prestação de serviços
especializados de fotógrafo, auxiliar de fotógrafo e Revisor de
texto (substituir contrato n. 069/2012)
CIMP  R$                                       1.180.000,00 não SIM
Despesa continuada - Inviabilizar as atividades de dos registros
documental das atividades administrativas e judiciais do Tribunal e
a produção de fotografias oficiais de ministros, inclusive as
destinadas à composição/atualização das galerias do Tribunal, e a
divulgação aos meios de comunicação. A ausência de revisão
textual prejudica a elaboração dos seus principais conteúdos, feitos
em prazos exíguos, na divulgação dos julgados e dos atos
administrativos do STJ.
01/03/17 30/07/17
103 4542/2017 Aquisição de quatro (04) mesas digitalizadoras tipo Tablet. COMM  R$                                               6.000,00 SIM NÃO
Redução no desempenho das atividades de comunicação
institucional, interna e promocional, apresentadas pelos diversos
setores do Superior Tribunal de Justiça.
05/03/17 03/07/17
104 4544/2017 
Assinatura de treze (13) licenças anuais de uso do Software 
Adobe Creative Cloud Multiplataforma, contendo com no 
mínimo os seguintes programas: Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Premiere Pro, After Effects.
COMM  R$                                             58.500,00 NÃO NÃO
Programas são utilizados na programação visual e desenvolvimento
de layout do Portal produzidos pela COMM.
17/03/17 15/07/17
105 4696/2017 
Aquisição de Kits de impressão para impressora fotográfica 
digital Marca HITI, modelo P-720L.
SCO  R$                                               4.200,00 SIM SIM
Inviabilizar os serviços de impressões fotográficas realizados no
Gabinete da Presidência do STJ.
30/06/17 30/11/17
106
Atualização do Pacote Adobe Creative Cloud, sftware usado nas 
ilhas de edição. Cinco assinaturas anuais.
CRTV  R$                                             21.000,00 SIM Sim
Programas são utilizados na edição dos vídeos produzidos pela
CRTV
17/03/17 30/08/17
107
Serviço de Manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos 
da CRTV
CRTV  R$                                           240.000,00 sim sim
Os equipamentos da TV estão sem nenhum tipo de manutenção,
com grande risco de deterioração.
Envio do DOD à STI em
31/03/2017
30/08/17
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SCO
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108 Aquisição de novos microfones CRTV  R$                                             17.500,00 SIM SIM
Os atuais microfones estão velhos e estão comprometendo a
qualidade do áudio das gravações.
24/03/17 30/08/17
109 4693/2017
Cartões para a captura e armazenamento de imagens de alta 
qualidade.
CIMP  R$                                               3.000,00 SIM SIM
Os cartões devem ser adquiridos para que o Estúdio Fotográfico
possa utilizar as máquinas fotográficas digitais recentemente
adquiridas por meio do Pregão n. 138/2016.
15/03/17 15/04/17
110
Manutenção corretiva dos equipamentos e acessórios do Estúdio 
Fotográfico do STJ que não estejam em garantia de fábrica.
CIMP  R$                                               3.575,00 SIM NÃO
Apesar de constar no contrato da empresa que presta serviços de
fotografia ao Tribunal (Contrato 069/2012) que a referida empresa
assume a carga patrimonial dos equip. do Estúdio, a manutenção
deve ser gerida pela CIMP, por meio de contrato, sem prejuízo de
ressarcimento da empresa, em caso de comprovada má utilização
dos equipamentos e acessórios, visto que há máquinas e acessórios
já com bastante tempo de uso e que começam a apresentar
defeitos.
28/04/17 30/08/17
111 4698/2017 Aquisição de seis licenças do software Adobe Photoshop CC CIMP  R$                                             10.000,00 SIM SIM
Para a efetivação da qualidade das fotografias que serão produzidas
pelas máquinas fotográficas digitais recém-adquiridas por meio do
Pregão 138/2016 faz-se necessária a aquisição do software mais
atualizado.
Envio do DOD à STI em
31/03/2017
31/08/17
112 3717/2017 
Aquisição de estruturas em acrílico para o Projeto de 
revitalização do Jornal Mural.
CIMP  R$                                             12.000,00 SIM NÃO
Desgaste das estruturas instaladas no Tribunal, bem como os furtos
de imãs e de notícias (folhas).
Os constantes furtos têm causado prejuízos de ordem financeira ao
Tribunal, visto que geram o aumento da demanda por aquisição de
novos imãs, e, por sua vez, os furtos das folhas com as notícias
prejudicam a divulgação das notícias aos públicos interno e externo.
30/04/17 31/07/17
113 15055/2017
Aquisição de dois receptores de rádio frequência auricular 
(ponto eletrônico) sem fio, um transmissor para gravações em 
estúdio
SCO  R$                                             18.000,00 SIM NÃO
Impossibilidade de substituição do único existente, que já se
encontra apresentando problemas
22/06/17 14/11/17
 R$                    3.683.326,08 VALOR ESTIMADO
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Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM/NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
114
Aquisição de trajes e Uniformes de Trabalho para atender à
equipe do Cerimonial.
ACR  R$                                             10.500,00 SIM SIM
Em eventos recentes a Ministra Presidente consultou esta
Assessoria sobre a possibilidade de utilização de uniformes para a
Equipe do cerimonial do STJ, uma vez que outros Tribunais tem
adotado uniformes para suas equipes e a utilização dos mesmos
facilita a identificação da equipe pelos senhores Ministros.
01/03/17 01/08/17
115 Aquisição de Botons de Identificação do Cerimonial do STJ ACR  R$                                               2.500,00 SIM NÃO
É necessária a reposição dos Botons do Cerimonial uma vez que
estes encontram-se em péssimo estado e em número insuficiente
para atender a esta Unidade especialmente em solenidades de
grande porte.
01/03/17 01/08/17
116 3971/2017
Aquisição de Primas de mesa confeccionados em acrílico
transparente para identificação de autoridades em
Solenidades/Conferências
ACR  R$                                               3.000,00 SIM NÃO
É necessária a reposição dos Prismas uma vez que estes encontram-
se em número insuficiente para atender a esta Unidade
especialmente em solenidades de grande porte.
01/03/17 01/08/17
117 8487/2017 Toalhas de mesa (tamanhos diversos) ACR  R$                                               8.000,00 SIM NÃO
É necessária a reposição das toalhas de mesa específicas do
Cerimonial uma vez que estes encontram-se em péssimo estado e
em número insuficiente para atender a esta Unidade especialmente
em solenidades de grande porte. Só são utilizadas em Eventos da
Presidência
01/03/17 01/08/17
118
Placas retangulares grandes confeccionadas em
acrílicotransparente para fixação em Pilônios
ACR  R$                                               5.000,00 SIM NÃO
É necessária a reposição das Placas de acrilíco uma vez que estes
encontram-se em número insuficiente para atender a esta Unidade
especialmente em solenidades de grande porte.
01/03/17 01/08/17
119 Arranjo floral ACR  R$                                               5.000,00 SIM NÃO
Para atender aos eventos ligados à presidência desta Corte que não
são passíveis de previsão ou planejamento anterior ( visitas de
autoridades, delegações estrangeiras, magistrados, etc.)
01/03/17 01/08/17
120 Fornecimento de alimentação, preparação de lanche ACR  R$                                             60.000,00 SIM SIM
Para atender aos eventos ligados à presidência desta Corte que não
são passíveis de previsão ou planejamento anterior ( visitas de
autoridades, delegações estrangeiras, magistrados, etc.)
01/03/17 01/08/17
121
4397/2017
020100/2017
Placa comemorativa em metal ACR  R$                                               5.000,00 SIM SIM
Para atender às homenagens aos Ministros Aposentados da Casa e
demais solenidades de homenagem.
01/03/17 01/08/17
 R$                          99.000,00 
Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM/NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
122 012120/2015 Impressão  de Constituições Federais ASP/CULT 30.774,56R$                                             NÃO NÃO
Não será possível dar prosseguimento ao Projeto desenvolvido pela
Coordenadoria de Memória e Cultura
NÃO SE APLICA (TERMO DE
COOPERAÇÃO COM SENADO
FEDERAL)
NÃO SE APLICA (TERMO DE
COOPERAÇÃO COM SENADO
FEDERAL)
 R$                          30.774,56 
Item Processo Nº Objeto
Unidade 
Demandante
 Valor estimado 
Demanda Nova? 
(SIM/NÃO)
Prioridade da Presidência ou dos 
Ministros? (SIM/NÃO)
Quais os riscos para o STJ se o objeto não for contratado?
Data de remessa do Termo de 
Referência à SAD
Data limite para início da 
execução
123 232/2017 Confecção de banner e outros SECAQ/COMP  R$                                             30.650,80 sim não
Existe o projeto da Coordenadoria de Memória e Cultura que prevê
que a divulgação das exposições ficará a cargo do STJ.
17/01/17 11/06/17
124 16586/2016 Fornecimento parcelado de papel higiêncio SELIC/COSG 215.000,00R$                                           NÃO NÃO O STJ ficará sem papel higiênico nos banheiros 01/09/16 15/02/17
125 Fornecimento de gel à base de álcool higienizante para as mãos SELIC/COSG 15.348,00R$                                             NÃO NÃO O STJ  ficará sem o fornecimento de gel  à base de álcool 17/05/16 01/08/17
126 14184/2016 Fornecimento de água mineral SECOP/COSG 799.548,60R$                                           NÃO SIM
Os Senhores Ministros, bem como todos os servidores,
colaboradores e usuários ficarão sem àgua mineral para
consumirem
17/08/16 10/03/17
127 Fornecimento de café torrado e moído SECOP/COSG 277.750,00R$                                           NÃO NÃO
A distribuição de café realizada pelas diversas copas ficará
prejudicada
17/10/16 30/01/17
128 019621/2016 Fornecimento de gás GLP em botijões 13 kg SECOP/COSG 32.335,20R$                                             NÃO NÃO
A distribuição de café realizada pelas diversas copas ficará
prejudicada
23/04/17 24/08/17
129
Prestação de serviços de Apoio Operacional e Transporte de
materiais
COSG 3.200.000,00R$                                        NÃO SIM
Unificação dos contratos de mensageria e de transporte de água.
Reavaliação das atividades passíveis de desenvolvimento por esses
profissionais. Se não houver a contratação provoca prejuízos
operacionais a todas as Unidades do Tribunal.
09/03/17 01/08/17
130
0125/2016
008044/2017
Fornecimento de acúcar cristal SECOP/COSG 86.250,00R$                                             NÃO NÃO
Não seria possível a distribuição do café para atender servidores,
usuários e colaboradores do STJ
19/04/17 19/06/17
ASSESSORIA DE CERIMONIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS - ACR
VALOR ESTIMADO
ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES - ASP
VALOR ESTIMADO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD
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131
Fornecimento de divisórias, painéis, portas e componentes,
incluindo os serviços de instalação, desmontagem, transporte e
montagem
SEOBC  R$                                       1.005.000,00 SIM NÃO Serviço que tem demandas contínuas 01/06/17 30/10/17
132
Fornecimento e instalação de vidros, com execução de furação e
modelagem em vidro e fornecimento de ferragens
SEOBC  R$                                           102.000,00 SIM NÃO Serviço que tem demandas contínuas 15/11/16 15/04/17
133 20752/2015
Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e
assitência técnica para 27 elevadores e 3 monta-cargas
instalados na sede
SIMEC  R$                                           334.000,00 NÃO NÃO
Os sistemas e equipamentos não podem ficar desguarnecidos de
manutenção
04/10/16 25/03/17
134 16579/2015 Fornecimento de óleo diesel para o grupo de geradores SELET  R$                                             50.000,00 NÃO NÃO
Os sistemas e equipamentos não podem ficar desguarnecidos de
manutenção
11/11/16 30/03/17
135 Fornecimento a aplicação de sinteco SEOBC  R$                                             40.000,00 NÃO NÃO
Evitar deteriorização dos pisos de madeira nos gabinetes dos
Ministros
15/02/17 15/07/17
136 10428/2017
Prestação de serviços de manutenção elétrica, hidráulica,
combate a incêndio, GLP, cabeamento de rede e tubulações
SELET  R$                                       4.165.000,00 NÃO NÃO Essencial ao funcionamento do STJ 15/04/17 15/09/17
137 Modernizar Sistema da Central de Incêndio SELET  R$                                           200.000,00 SIM NÃO Evitar que o sistema torne-se obsoleto. Atualizar o sistema 15/07/17 15/12/17
138
Contratação de empresa para a prestação de serviços de
distribuição de publicidade legal impressa e/ou eletrônica de
interesse do Superior Tribunal de Justiça em jornal diário de
grande circulação no Distrito Federal e jornal de grande
circulação nacional
CPL  R$                                             25.621,75 NÃO NÃO
Por determinação legal, todas as licitações por Registro de Preços e
todas as licitações com valores acima de R$ 650.000,00 devem ser
publicados em jornal de grande circulação, sob pena de anulação do
certame.
Não se aplica 30/01/17
139 11568/2017 Expediente - pastas, capas e divisórias SEPCO/CSUP  R$                                             11.541,50 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 18/05/17 31/12/17
140 Expediente - pastas, capas e divisórias SEPCO/CSUP  R$                                             25.250,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 30/08/17 31/12/17
141 6062/2017 Informática - Cartuchos de tinta e toner SEPCO/CSUP  R$                                           125.500,00 sim NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 10/04/17 31/12/17
142 5355/2017 Acondicionamento e embalagem - caixas SEPCO/CSUP  R$                                             35.000,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 07/03/17 31/12/17
143 5941/2017 Informática - Armazenamento de dados SEPCO/CSUP  R$                                             48.194,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 16/03/17 31/12/17
144 8053/2017 Informática - Armazenamento de dados SEPCO/CSUP  R$                                               9.200,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 06/04/17 31/12/17
145 Informática - Armazenamento de dados SEPCO/CSUP  R$                                           228.600,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
146 25207/2016 Expediente - escritório SEPCO/CSUP  R$                                             25.411,61 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 01/02/17 31/12/17
147 11196/2017 Expediente - escritório SEPCO/CSUP  R$                                             38.236,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 18/05/17 31/12/17
148 12113/2017 Expediente - escritório SEPCO/CSUP  R$                                               2.451,80 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 24/05/17 31/12/17
149 11376/2017 Expediente - escritório SEPCO/CSUP  R$                                               1.500,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 26/05/17 31/12/17
150 Expediente - escritório SEPCO/CSUP  R$                                             78.000,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
151 1149/2017 Expediente - Suprimentos para Fac-Simile SEPCO/CSUP  R$                                               1.214,25 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 18/01/17 31/12/17
152 3563/2017 Material de Limpeza - Uso comum SEPCO/CSUP  R$                                             52.945,90 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 14/02/17 31/12/17
153 Material de Limpeza - Uso comum SEPCO/CSUP  R$                                             78.650,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
154 14980/2017 Material de Limpeza - Copa SEPCO/CSUP  R$                                             12.500,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 27/06/17 31/12/17
155 6633/2017 Material de Limpeza - Copa Itens Fracassados SEPCO/CSUP  R$                                               1.344,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 21/03/17 31/12/17
156 14892/2017 Material de limpeza - Veículos SEPCO/CSUP  R$                                               2.500,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 26/06/17 31/12/17
157 20621/2016 Material de limpeza - concentrado SEPCO/CSUP  R$                                             53.000,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 19/09/16 31/12/17
158 11401/2017 Expediente - etiquetas SEPCO/CSUP  R$                                             25.000,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 29/05/17 31/12/17
159 Expediente - etiquetas SEPCO/CSUP  R$                                             34.390,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
160 5937/2017 Material para gráfica - espirais e plásticos SEPCO/CSUP  R$                                               1.367,20 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 17/03/17 31/12/17
161 11978/2016 Material para gráfica - espirais e plásticos SEPCO/CSUP  R$                                               2.235,25 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 01/01/17 31/12/17
162 8290/2017 Material Hospitalar - descartáveis SEPCO/CSUP  R$                                               7.061,60 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 18/04/17 31/12/17
163 14620/2017 Expediente - Impressos e blocos SEPCO/CSUP  R$                                               8.000,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 21/06/17 31/12/17
164 18727/2016 Material de Copa - copos e guardanapos SEPCO/CSUP  R$                                           116.780,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 01/01/17 31/12/17
165 5054/2017 Manutenção de Bens Móveis Pilha e Bateria  SEPCO/CSUP  R$                                               2.383,62 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 06/03/17 31/12/17
166 Manutenção de Bens Móveis Pilha e Bateria  SEPCO/CSUP  R$                                             17.560,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
167 Grampo, Faixa, lacre, Fita e Braçadeira SEPCO/CSUP  R$                                             52.125,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
168 Ferramentas - Brocas para papeis SEPCO/CSUP  R$                                               3.524,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
169 Expediente - Envelopes e Cartões SEPCO/CSUP  R$                                             89.492,80 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
170 Material de Limpeza - Saco para Lixo SEPCO/CSUP  R$                                           197.960,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
171 Expediente - Papel para uso em Gráfica SEPCO/CSUP  R$                                             23.000,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
172 Acondicionamento, Embalagem e Transporte SEPCO/CSUP  R$                                               2.550,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
173 20911/2016 Expediente - Papel para uso em Escritório - reciclado SEPCO/CSUP  R$                                           152.600,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 01/01/17 31/12/17
174 4486/2017 Expediente - Papel para uso em Escritório - branco SEPCO/CSUP  R$                                           160.456,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 02/03/17 31/12/17
175 Expediente - Papel para uso em Escritório - branco SEPCO/CSUP  R$                                           192.161,26 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
176 22255/2016 limpeza - Água Sanitária SEPCO/CSUP  R$                                               6.406,25 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 01/01/17 31/12/17
177 2575/2017 Material Expediente - Sem amostra SEPCO/CSUP  R$                                               3.448,27 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 09/02/17 31/12/17
178 Material Expediente - Sem amostra SEPCO/CSUP  R$                                             12.500,00 não NÃO Desabastecimento dos estoques no Almoxarifado 08/08/17 31/12/17
179 6069/2017 Aquisição de gêneros alimentícios COSG  R$                                             52.846,92 SIM NÃO
Não atendmento aos Projetos Socioeducativos desenvolvidos pela
CULT - Coordenadoria de Memória e Cultura, em atendimento a
Resolução STJ/GP N.6 de 12 de maio de 2015.
18/05/17 10/10/17
180 15983/2016 Confecção e conserto de becas e outros SEPRE/COMP  R$                                             50.231,97 sim sim
Não atender as demandas dos gabinetes com as vestimentas
adequadas para os magistrados.
01/11/16 01/02/17
181 Assinatura do Banco de Preços SECAQ/COMP  R$                                             35.000,00 sim não
Comprometer os trabalhos de pesquisa de preços do comprasnet e
outros órgãos.
01/10/17 01/12/17
182 297/2017 Registro de Preços - Serviços de organização de eventos. ACR/COEV/ENFAM  R$                                       2.141.340,80 sim sim
Comprometer os eventos institucionais do STJ, bem como da
ENFAM
01/01/17 31/07/17
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183 12214/2015
Prestação de serviços de coleta, transporte, processamento e
destinação final de resíduos e rejeitos de lâmpadas
SELIC/COSG 22.800,00R$                                             NÃO NÃO
Multa por Descumprimento de norma ambiental - Lei n. 9.605/1998 - 
Seção III - artigo 54 e das Políticas Nacional e Distrital de Resíduos
Sólidos.
04/11/16 05/04/17
184 013205/2015
Prestação de Serviços Graficos - CJF - Termo de Cooperação
005/2013
COSG 226.000,00R$                                           NÃO SIM
Deixaria de ser confeccionadas as capas das publicações do
Gabinete do Ministro Diretor da Revista, além do calendário,
agendas e Moleskine, convites de posse da Presidencia e demais
Ministros, confecção de pastas para os Gabinetes
01/07/17 01/09/17
185 Material de consumo de uso gráfico SEREN/COSG 13.200,00R$                                             NÃO NÃO
Comprometeria a parte de acabamento da confecção de
publicações e impressos da gráfica
31/07/17 30/11/17
186
Máquina fragamentadora de papéis, encadernadora em lombada
de aço, plastificadora elétrica, dobradeira de papel elétrica
SEREN/COSG 55.200,00R$                                             NÃO NÃO
A máquina atual possui mais de 30 anos de uso, ficando vulnerável a 
sua utilização e deixaria de atender as demandas das diversas
unidades, principalmente os Gabinetes dos Senhores Ministros
31/07/17 30/11/17
187 020737/2017
Aquisição de máquina industrial de café, com capacidade para 40
litros
23.000,00R$                                             SIM NÃO
Impossibilidade de produção de cafés nas copas, uma vez que os
equipamentos em uso são muito antigos e muitos já não dispõem
de peças de reposição.
15/05/17 12/10/17
188 015509/2017 Locação de container SELIC/COSG 7.500,00R$                                               NÃO NÃO Os resíduos de obra não seriam destinados de maneira adequada. 21/03/17 21/08/17
189 Reparo e recuperação de carro de mão SELIC/COSG 1.800,00R$                                               NÃO NÃO em caso de emergência. em caso de emergência. em caso de emergência.
190 cloro granulado para espelho d'água SELIC/COSG 4.800,00R$                                               NÃO NÃO em caso de emergência. em caso de emergência. em caso de emergência.
191 Lavagem de estofados SELIC/COSG 6.000,00R$                                               NÃO NÃO em caso de emergência. em caso de emergência. em caso de emergência.
192 Lixeira Cilíndrica, com capacidade mínima de 15 litros SELIC/COSG 15.000,00R$                                             NÃO NÃO em caso de emergência. em caso de emergência. em caso de emergência.
193 Reparo e recuperação de containers de lixo SELIC/COSG 2.400,00R$                                               NÃO NÃO em caso de emergência. em caso de emergência. em caso de emergência.
194 Vela para filtro, com carvão SECOP/COSG 1.500,00R$                                               NÃO NÃO Os filtros ficariam impróprios para uso 01/03/17 30/03/17
195 020626/2016 Fogão Elétrico SECOP/COSG 75.000,00R$                                             SIM NÃO Os fogões a gás não seriam substituidos 01/07/17 30/07/17
196 Utensílios de copa e cozinha SECOP/COSG 90.000,00R$                                             SIM NÃO As copas não teriam seu material para uso diário 15/02/17 15/04/17
197 2110/2016
Manutenção e recuperação de esquadrias de alumínio e vidros
das fachadas dos prédios
SEOBC  R$                                           125.000,00 SIM NÃO
Serviço essencial que afeta as fachadas de vidro dos prédios do
Tribunal
15/02/17 15/07/17
198
Fornecimento e instalação de variadores de frequência para fan-
coils do sistema de ar condicionado
SIMEC  R$                                           200.000,00 SIM NÃO Afetar o funcionamento do sistema de ar ondicionado do STJ 15/06/17 15/11/17
199
Materiais para manutenção dos sistemas de ar condicionado,
ventilação, exaustão e câmaras frigoríficas
SIMEC  R$                                           120.000,00 SIM NÃO Afetar o funcionamento dos sistemas 15/07/17 15/12/17
200 Reforma câmaras frigoríficas SIMEC  R$                                           300.000,00 SIM NÃO Afetar o funcionamento das câmaras frigoríficas 15/07/17 15/12/17
201 24014 / 2016
modernização do sistema de energia elétrica
emergencial do Superior Tribunal de Justiça
SELET  R$                                       6.000.000,00 SIM NÃO Afetar o funcionamento do sistema de energia emergencial 19/10/16
Licitação 
suspensa/aguardando 
aprovação de Projeto junto
ao CEB/GDF
202 028693/2017 Aquisição de lâmpadas de tecnologia LED para manutenção SELET  R$                                           700.000,00 SIM NÃO
Dar continuidade a substituição de lâmpadas objetivando redução
consumo de energia elétrica e aumento da vida útil
15/07/17 15/12/17
203
Materiais para manutenção das instalações elétrica, geradores e
no breaks, proteção contra descarga
SELET  R$                                           500.000,00 SIM NÃO Afetar o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas 15/07/17 15/12/17
204
Materiais para manutenção dos sistemas de supervisão/
automação predial  e sistemas especiais
SELET  R$                                           550.000,00 SIM NÃO Afetar o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas 15/07/17 15/12/17
205
Materiais para manutenção hidrossanitária, conservação,
manutenção de edifícios, obras e reformas
SEOBC  R$                                           380.000,00 SIM NÃO Essencial para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas 15/07/17 15/12/17
206 Materiais para confecção e reparo de móveis SEOBC  R$                                           300.000,00 SIM NÃO Essencial para o funcionamento da área de marcenaria do Tribunal 15/07/17 15/12/17
207
Eliminação de infiltrações de água nas lajes e cortinas de
concreto
SEORT  R$                                           200.000,00 SIM NÃO
Serviço necessário para evitar a deterioração da estrutura dos
prédios (evitar surgimento de patologias) e evitar danos provocados
pela entrada de água nas unidades de trabalho
15/07/17 15/12/17
208 Aquisição de conjunto de baterias para nobreak SIMEC  R$                                       1.200.000,00 SIM SIM Pode paralisar todo o sistema de emergência do Tribunal 31/03/17 28/08/17
209
Reformas, serviços, pintura de faixas e tratamento do concreto
aparente das fachadas dos prédios
SEORT  R$                                           800.000,00 SIM NÃO
Serviço essencial para manutenção e conservação das fachadas e
demais reformas/serviços específicos para a manutenção dos
prédios do Tribunal.
15/07/17 15/12/17
210
Material para manutenção dos gramados e jardins, tratores e
equipamentos 
SEMAV  R$                                           137.000,00 SIM NÃO
Essencial a prestação do serviço de manutenção das áreas
ajardinadas
15/06/17 15/10/17
211 Fornecimento e instalação de persianas novas SEORT  R$                                             40.000,00 NÃO NÃO
Permitir condições adequadas de trabalho nas unidades do
Tribunal.
15/06/17 15/10/17
212 008188/2017 Modernizar Sistema da Central de Incêndio SELET  R$                                           300.000,00 SIM NÃO Evitar que o sistema torne-se obsoleto. Atualizar o sistema 15/07/17 15/12/17
213 004711/2017 Revitalização do piso da garagem CEAR  R$                                           599.000,00 SIM NÃO Revitalizar o piso da garagem do Tribunal 20/04/17 01/07/17
214 20252/2016
ÁGUA DESTILADA FRASCO COM 1 LITRO (8819), ÁLCOOL
ISOPROPÍLICO, FRASCO COM 1.000 ML (12725), FERRAMENTAS
EM GERAL (1436), GÁS PARA CONJUNTO PPU (15743) PEÇAS E
ACESSÓRIOS BEBEDOURO (5601)
SPATI/CSUP  R$                                               7.650,00 SIM NÃO IMPOSSIBILIDADE DE REPAROS NOS BENS PATRIMONIAIS 01/04/17 24/08/17
215 APOIO DE BRAÇO PARA CADEIRA (14481) SPATI/CSUP  R$                                             30.000,00 SIM NÃO ACÚMULO DE CADEIRAS SEM O DEVIDO CONSERTO 01/05/17 23/09/17
216 5442/2017 BORRACHA DE VEDAÇÃO PARA REFRIGERADOR (15839) SPATI/CSUP  R$                                               2.000,00 SIM NÃO ACÚMULO DE REFRIGERADORES SEM O DEVIDO CONSERTO 01/04/17 24/08/17
217
CARRO DE MÃO PARA PALETE (11752), CARRO DE MÃO, TIPO
ARMAZEM (9566)
SPATI/CSUP  R$                                               7.200,00 SIM NÃO DIFICULDADE NO ARMAZENAMENTO DE PALETES 01/04/17 24/08/17
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218 3774/2017
CIRCULADOR DE AR COM 3 VELOCIDADES (10077),
CLIMATIZADOR DE AR , PORTÁTIL (12457), UMIDIFICADOR DE AR
(10092), MÁQUINA FRAGMENTADORA
SPATI/CSUP  R$                                           100.750,00 SIM NÃO NÃO HÁ RISCOS 01/04/17 24/08/17
219 21486/2016
FURADEIRA ELÉTRICA E REVERSÍVEL PARA APARAFUSAR E
DESPARAFUSAR (12960)
SPATI/CSUP  R$                                                  950,00 SIM NÃO IMPOSSIBILIDADE DE REPAROS NOS BENS PATRIMONIAIS 01/03/17 24/07/17
220 PARAFUSOS DIVERSOS (16266) SPATI/CSUP  R$                                               2.000,00 SIM NÃO IMPOSSIBILIDADE DE REPAROS NOS BENS PATRIMONIAIS 01/05/17 23/09/17
221 PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA PERFURADORA (17601) SPATI/CSUP  R$                                               1.800,00 SIM NÃO IMPOSSIBILIDADE DE REPAROS NOS BENS PATRIMONIAIS 01/05/17 23/09/17
222
POLTRONA FIXA, COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, PARA
INTERLOCUTOR, TIPO PO2 (16161), POLTRONA GIRATÓRIA,
COM BRAÇOS, ESPALDAR ALTO, TIPO PO3 (16162), POLTRONA
GIRATÓRIA, COM BRAÇOS, ESPALDAR MÉDIO, TIPO PO1 (16160)
SPATI/CSUP  R$                                           541.000,00 SIM NÃO NÃO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO 01/05/17 23/09/17
223 QUADRO MAGNÉTICO, BRANCO, TIPO ESCOLAR (11697) SPATI/CSUP  R$                                             11.400,00 SIM NÃO NÃO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO 31/07/17 23/12/17
224
REFRIGERADOR PARA ESCRITÓRIO, TIPO FRIGOBAR (15456),
REFRIGERADOR VERTICAL VOLTAGEM: 220V (MONOFÁSICA)
(12568)
SPATI/CSUP  R$                                             30.000,00 SIM SIM NÃO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO 01/05/17 23/09/17
225 3607/2017
TELEVISOR TECNOLOGIA LED - 32 POLEGADAS (16367),
TELEVISOR TECNOLOGIA LED - 42 POLEGADAS (17147),
TELEVISOR TECNOLOGIA LED - 55 POLEGADAS (16366),
TELEVISOR TECNOLOGIA LED - 65 POLEGADAS (17624)
SPATI/CSUP  R$                                             73.300,00 SIM SIM NÃO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO 01/03/17 24/07/17
226 PROJETOR DE IMAGEM, MULTIMÍDIA, PORTÁTIL (9902) SPATI/CSUP  R$                                             11.200,00 SIM NÃO NÃO ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO 01/05/17 23/09/17
 R$                  28.614.414,35 
STI  R$                  27.361.262,99 
SOJ  R$                        720.000,00 
SED  R$                        765.530,00 
SIS  R$                        804.105,69 
SJD  R$                          36.473,30 
SSE  R$                    8.996.870,44 
SGP  R$                  15.089.697,60 
SCO  R$                    3.683.326,08 
ACR  R$                          99.000,00 
ASP  R$                          30.774,56 
SAD  R$                  28.614.414,35 
TOTAL  R$      86.201.455,01 
QUADRO RESUMO POR UNIDADE
VALOR ESTIMADO
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